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Carl Philipp Emanuel Bach 
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Julie Cannata, baroque violin 
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Sonata in G Minor for Bassoon and Basso Continuo, Op. 24 No. 5 
Adagio 
Allegro con espression 
Rondeau-Allegro 
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